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Meditations metaphysiques (Vrin ) 
Discours de la methode (Vrin) 
Les principes de la philosophie (Vrin) 
Objecttions (Discours de la methode， Flammarion) 
F.de Saussure: 
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Maurio， Payot， 1979) 
L'Etre et le Neant (Gallimard， 1943) 
La transcendance de l'Ego (Vrin， 1966) 
L'imaginaire (Gallimard， 1940) 
L'existentialisme est un humanisme (Nagel， 1962) 
Merleau♂onty: 
La structure du comportement (P.U.F， 1942) 
Phenomenologie de la perception (Gallimard， 1945) 
Sens et non-sens (Nagel， 1966) 
L'union de l'ame et du corps chez Malebranche， Biran et Bergson 
(Vrin， 1968) 
Eloge de la philosophie (Gallimard， 1975) 
Merleau早onty a la Sorbonne (Bulletin de Psychologie， n0236 tom 
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Le Visible et l'Invisible (Gallimard， 1964) 
Signes (Gallimard， 1960) 
L'CEil et l'Esprit (Gallimard， 1964) 
Resumes de cours (Gallimard， 1968) 
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